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ABSTRAK
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah
satu indikator untuk melihat derajat kesehatan suatu negara. Kehamilan, persalinan, dan
nifas yang dialami wanita merupakan hal yang harus diwaspadai karena dapat
membahayakan kesehatan   ibu   dan   bayi sehingga dapat meningkatkan AKI dan
AKB. Faktor penyebab tingginya AKI adalah perdarahan, preeklamsi dan infeksi,
sedangkan AKB adalah asfiksia, BBLR dan infeksi neonatorum.. Tujuan laporan tugas
akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care sejak masa hamil,
bersalin, nifas, neonatus, KB dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan.
Metode dalam melakukan asuhan continuity of care yaitu dengan mendampingi ibu
dari mulai hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB yang dilakukan pada tanggal 20 Mei
2016 sampai 13 Juli 2016. Data ini diambil dari anamnesa dengan pasien dan dari rekam
medis pasien. Asuhan kebidanan dari kehamilan, nifas, neonatus dan KB dilakukan di
BPM Lilik sedangkan persalinan di RS Graha Medika.
Pada kehamilan trimester III ibu mengeluh keputihan dan nyeri punggung. Dari  2
kali kunjungan didapatkan hasil dalam batas  normal. Pada proses persalinan Ny. S
di BPM Lilik terdapat masalah yaitu kala  1 fase aktif memanjang. Dilakukan
rujukan di RS Graha Medika dan ibu melahirkan bayinya secara SC. Pada kunjungan
masa nifas 1-4 didapatkan hasil dalam batas normal, proses involusi berjalan dengan
normal. Tanggal 3 Juni 2016 pukul 07.00 WIB bayi lahir secara SC dengan jenis
kelamin laki-laki, BB 3300 gram, PB 50 cm. Bayi dalam keadaan sehat dan tidak
ada kelainan. Pada kunjungan bayi baru lahir 1-4 didapatkan hasil dalam batasan normal.
Pada kunjungan KB ibu memutuskan untuk menggunakan KB suntik 3 bulan pada saat 6
bulan setelah melahirkan, sehingga penulis menganjurkan pada ibu untuk memakai KB
metode MAL dan memakai alat kontrasepsi seperti kondom saat melakukan hubungan
dengan suami sebelum memakai KB suntik 3 bulan untuk mencegah kehamilan yang
tidak diinginkan.
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan secara continuity of care yang telah dilakukan
pada Ny. S selama masa hamil sampai KB   didapatkan hasil pemeriksaan
dalam batas normal, tidak ada penyulit maupun komplikasi. Tetapi pada persalinan
terdapat masalah karena kala 1 fase aktif memanjang sehingga harus dilakukan SC.
Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang pernah didapat dari tenaga kesehatan.
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